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Анализ депозитной политики ОАО «Белагропромбанк» 
 
В соответствии со ст. 179 Банковского кодекса РБ банковский вклад 
(депозит) – денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте, 
размещаемые физическими и юридическими лицами в банке или небанковской 
кредитно-финансовой организации в целях хранения и получения дохода на 
срок, либо до востребования, либо до наступления (ненаступления) 
определенного в заключенном договоре обстоятельства (события)[1].  
ОАО «Белагропромбанк» имеет право на привлечение денежных средств 
физических и (или) юридических лиц во вклады (депозиты) в соответствии с 
лицензией на осуществление банковской деятельности НБ РБ от 13.01.2017 №2. 
УНП 100693551.  
Проанализируем структуру вкладных счетов в белорусских рублях за 2015-
2017 годы по количеству счетов   ОАО ”Белагропромбанк“(таблица 1). 
Исходя из  данных, представленных в таблице можно сделать вывод, о том, 
что за 2015-2017 гг. количество вкладных счетов в ОАО «Белагропромбанк» с 
каждым годом растёт. Так, в 2017 г. данный рост по сравнению с 2015 г. 
составил 235,3 тыс. руб. или 4,6%. Данный рост обусловлен тем, что в течение 
данного периода банк получил от органов государственного управления 
краткосрочные и долгосрочные депозиты в белорусских рублях по ставкам ниже 
рыночных. 
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Таблица 1 – Информация о количестве вкладных счетов ОАО 
”Белагропромбанк“ за период 2015-2017 гг. 
Вид вкладного 
счета 
2015 2016 
темп 
роста,
% 
2017 
темп 
роста, 
% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, % 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес,% 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес, % 
Срочные вклады 4660,5 90,2 4767,1 88,6 102,3 4511,4 83,5 94,6 
Расчетные счета 
и депозиты 
востребования  
505,3 9,8 610,9 11,4 120,9 889,7 16,5 145,6 
Итого: 5165,8 100 5378,1 100 104,1 5401,1 100 100,4 
Примечание: составлено авторами на основе [2, 3, 4] 
 
Наибольший удельный вес среди привлеченных депозитов занимают 
срочные депозиты, в 2017 г. они составили 83,5% всех вкладных счетов, что на 
5,1 п.п. меньше чем в предыдущем году. Наблюдается рост среди расчётных 
счетов и  депозитов до востребования в 2017 г. их сумма составила 889,7 тыс. 
руб., что на 278,8 тыс. руб. больше, чем в 2016 г. и на 384,4 тыс. руб. больше, 
чем в 2015 г.  
Рассмотрим динамику объёма депозитов, привлеченных ОАО 
«Белагропромбанк» от физических лиц за 2015 – 2017 гг. (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Динамика объёма депозитов, привлеченных ОАО 
«Белагропромбанк» от физических лиц за период 2015 – 2017 гг., тыс. руб. 
Вид 
валюты 2015 г. 2016 г. 
Темп 
роста, 
% 
Откл-е 2017 г. 
Темп 
роста, 
% 
Откл-е 
В нац. 
валюте 
448 359 538 031 120,0 89 672 690 832 128,4 152 801 
В 
иностр. 
валюте 
342 989 358 800 104,6 15 811 571 200 159,2 212 400 
Примечание: составлено авторами на основе [5,6,7] 
 
Объём  депозитов физических лиц в национальной валюте в 2016 году 
увеличился на 20% по сравнению с  2015 годом и составил 538 031 тыс. руб. В 
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2017 году также наблюдается увеличение данного объёма депозитов на 28,4 % 
или 152 801 тыс. руб. 
В 2017 году объем депозитов привлеченных у физических лиц в иностранной 
валюте составил 571 200 тыс. руб., что больше на 214 400 тыс. руб. или 59,2%  
аналогичного периода прошлого года. Что касается 2016 года, то также 
наблюдается прирост объёма депозитов в размере 4,6%, которые составили 
358 800 тыс. руб. 
Рассмотрим динамику объёма депозитов, привлеченных ОАО 
«Белагропромбанк» от юридических лиц за 2015 – 2017 гг. (таблица 3).  
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что объём  депозитов 
юридических лиц в национальной валюте в 2016 году увеличился по сравнению 
с 2015 годом на 20,8 % или 124 659 тыс. руб. и составил 723 571 тыс. руб. В 2017 
году также наблюдается прирост депозитов на 101 407 тыс. руб. или 14 %. 
 
Таблица 3 – Динамика объёма депозитов, привлеченных ОАО 
«Белагропромбанк» от юридических лиц за период  2015 – 2017 гг., тыс. руб. 
Вид 
валюты 2015 г. 2016 г. 
Темп 
роста, 
% 
Откл-е 2017 г. 
Темп 
роста, % 
Откл-е 
В нац. 
валюте 
598 912 723 571 120,8 124 659 824 978 114,0 101 407 
В иностр. 
валюте 
468 400 482 400 102,9 14 000 547 494 113,5 65 094 
Всего 1 067 312 1 205 971 112,99 138 659 1 372 472 113,8 166 501 
Примечание: составлено авторами на основе[5, 6, 7] 
 
Объём депозитов юридических лиц в иностранной валюте в 2017 году 
увеличился на 13,5 % за аналогичный период предыдущего года и составил 
547 494 тыс. руб. Схожая тенденция наблюдается и в 2016 году, увеличение 
составило 14 000 тыс. руб.  или 2,9 % в сравнении с 2015 годом. В общей 
структуре депозитов юридических лиц преобладают вклады (депозиты) в 
национальной валюте – порядка 60% всех депозитов. 
Таким образом, как видно из проведённого анализа, значительную долю 
среди вкладов банка занимают срочные депозиты, так как процентные ставки по 
таким видам депозитов достаточно высокие, что, в свою очередь, выгодно для 
вкладчиков. Так же ежегодно наблюдается увеличение объёма привлекаемых 
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депозитов как физических, так и юридических лиц. Наибольший удельный вес в 
разрезе всех депозитов банка занимают депозиты в национальной валюте. Это 
объясняется тем, что процентные ставки по депозитам в иностранной валюте, 
как правило, ниже, чем в белорусских рублях, вследствие проводимой 
государством политики дедолларизации.  
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